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Svaka zajednica, pa tako i politička zajednica funkcionalni je sustav, tako 
je njc~inn osnovno obilježje djelotvornost. l'unkcije zajednice odvijaju se na 
osnovi temeljne mat rice koju u suvremenim političkim zajednicama prerl~tavlja 
ustav. Djelotvornost je osnovno odrednlca valjanosti ustava, i ona je dvojaka: 
ISkazuje sc u mogućnosti o1ivotvun:nja ~la.V'U s jedn~: strane i, s druge st rane, u 
mogućnosti da ustav ućini zajednicu djelotvornijom. Djelotvornost ustava 
tcmdji se na dvije pretpostavke: da bude Logičan i kohercnun, a ne protu· 
rjecan, i dJ:ugo, da bude po mjeri čovjeka da ljudi mogu normalno ovladati 
zbiljom što je ustav Ulllugurira. 
AnalilAl jugoslavenskog ustava iz 1974 . god:mc pokazuJC du postoji vellk 
broj uru.vnih odredbi koje nisu posve logičlci koherentne. Ustav po opsegu. 
po JCUčooj strukturi l tilu nije raden .,po mjeri čovjeka'', uspostavljeni porc· 
dak. načela. instiruclje i norme nisu dovoljno pregledni, probodni 1 jedno-
suvm Le je s tog aspekta nedovoljno funk do natan. 
Ako se raspravlja i naćelno o usUivu , što je namjera ovog priloga, objektivnosti rad1 
treba navesti činJenicu da ustavi različitih zemalja msu samo sadr1.ajno rvličib , tj . da su 
im naćcla, institucije i osuovne nom1e različiti, nego su uočljive i druge raz.lilc.e - isklju-
čujući činjenicu da postoje suvremene države koje i nemaju pisanog ustava , kao npr 
Engleska. Tako neki ustavi imaju uvodno razrađena idejna polazi~ta, neki se pojavljuju 
samo s odredbama o temeljnim institucijama, pa se kasnije amandmanima dopunjuju -
kao npr. prvi ustav novog doba, Ustav USA , u nekima je vije normi o ljudskim pravima 
i dužnostima itd. Ali bez obzira na realnu formalnu i sadržajnu Sarolikost ustava, pretpo-
stavlja sc da ustav sadrži idejna načela, shemu i način ·djelovnnja temeljnih institucija 
i okvir normiranja ljudskih odnosa. 
Usfav je temeljni pravno-politički akt o-dređene političke zajednice. Budući je 
politička zajednica određena pretpostavljena cj,clina, ustav mora sadržavati bitne odred-
nice za moguć i uspješan život zajednice. Ustav nije jedini, ali je najviši, osnovni zakon 
i svi se drugi zakoni u zajednici iz njega izvode. 
Neka zajednica (ili njeni predstavnici} donosi ustav radi djelotvornosti zajednice. 
Djelotvo rnost je osnovna odrednica valjanosti ustava, što će se pokazati s jedne strane 
time da li se uspio oživotvorili, da li je oživio u praktičnom životu , i s druge strane 
da li je on učinio zajednicu djelotvornijom. ,.uspjemijom .. od drugih političkih 7.ajed-
mca .1\li da bi se uopće moglo računali na djelotvornost ustava mora se ovladati s d~ije 
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pretpostavke - da ustav bude logičan. koherentan a ne proturječan. i drugo, da bude 
.. po mjen čovjeka", da ljudi mogu normalno ovladati zbiljom sto je ustav inaugurira, 
da mogu zivjeti i snalaziti se bez teškoća u ustavnoj shemi načela. institucija i osnovnih 
pravila. 
~lo .maci logičnosl ustava'? To se može predočiti na pojednostavnjeno primjeru 
klasika kulturne antropologije Ralpha Lintona: ne može u nekOJ 7ajednici hiti važećom 
odredba da svi mušk8Id moraju b1tJ jedan mjesec godilnje u samostanu i odredba da 
nijedan suprug ne smije napustiti suprugu duz.e od dvadeset i C:ctiri sata. 
Ustav je osnova matrice po kojoj se t reba odvijati život neke zajednice - a zivot 
se ne može logično odvijari po matrici koja nije logična, odnosno može se neko vrijeme 
1 odvijati kro.t: proturječja. ah i zaprijeti t i zajednici ako se opresivna nastoji na njegovoj 
valjanosti. 
Ljudi :iive u zajednicama, i mogu opst ati samo u zajednicama, tj . ako opstoji zajed-
nica A zajednica može opstati samo ako je djelotvorna ili funkcionalna, a ne moLl' 
opstati 11ko joj matrica nije logiC:na, koherentna_ 
Pripaduici egzaktnih zuauusti ;,nanstvenicima iz područja društvenih znanosti pri· 
znaju s;~ mo antropologe, i to poglavito socijalne antro pologe. A socijalna je antropologija 
nastala zapravo tako d a je bri tanska vlast, naravno iz praktično-po litičkih razloga, za-
poslila c tnografe da proučavaju (uglavnom) predurbane zajednice i odrede rjescnja 1a 
neposredne praktične 7-'ldatke Ti su znanstvenlci-službemci proučavali odredene zajed-
nice i ustanovili da su t.ajctlnice funkcionalne cjeline, kao 1 to da se život u tim zajedni-
cama odvija po matrici koja je sadrzana u njihovoj mitologiji - vcrbab7jranoj matrici 
sto je slika ideja. institucija i normi odredene zajednice. Oni su. dakle. potvrdili da je život 
u 7.l!Jednlcl funkcionaJan i da se odvija po matrici koja je unutar sebe logična. 
Suvremene političke 7.llJCdmce n1su. dakako. isto što i predurbane zajednice, ali 
su jednako ljudske zajednice. pa ih mora i odr.l.avati isti clement - a to je marnca po 
kojoj se odvija :lh·ot: fll7lika je samo u tome što u predurbanim zajednicama tu matricu 
preds1avlja mitologija. a u suvremenim političkim je 1.ajcdmcama predstavlja ustav 1 
zakoni iz njega izvedeni. 
l unkcionalizam pretpost:~vlja sustav. pa mu je nedostalak što ne može primjereno 
obj:~sniti promjenu. ali jedino se funkcionalno može shYlltiti i objasnili neki sustav. 
jer sustav po pnrodi stvari :~ko je uopće sustav - mora hill funkcionalno ustrojen. 
Cinjenica da se socijalni antropohm, odnosno funkcionalisti. priznaju za gotovo jedine 
egzaktne 7nanstvenike iz područja dru~tvenih znanosti govori dovoljno sama po sebi. 
(One koji ne poL.naju socijalnu anlrnpologiju dovoljno će biti podsjetiti da je K. Man 
u Kapitalu usp•o objasniti kapitalizam funkcionalnom anali.t:om pre tpostavljajući ga kao 
sistem.) 
Svaka z.ajednica pretpostavlja se kao funkcionalna. kao susutv. pa je to naravno i 
pol i tička zajednica - a osnova matrice tog realnog sustava je uslav, pa je logično da 
sustav ne može fun kcionirati ako 111u matrica nije loglčno ukomponirano: takav sustav 
nije koherentan i ne može h iti posve djelotvoran . A svrha je ustava da se njime uspostavi 
odgovarajući djelotvorni sustav. 
U realnosti ustav mo~c biti donesen kao najvi!i zakon koji ozakonjuje postojeće 
stanje (poredak), ili pak kao najviSi zakon kojim se hote uspostaVIli posve drugaćiji 
poredak (dru~tveno-politički sustav), m pak može biti najv1ši 1akon 1eljene promjene 
i u tom sm islu ističe ustavni subJekt koj1 će željenu promjenu provesti u odgoYllrajućem 
razdoblju . kao i instirucije i ostaJe organe putem kojih će sc promJene provodio . 
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Po logici stvari, u prvom slućaJU"' kad ostav ozakoojuje postojeće stanje, pri nJegovu 
o1jvotvorenju ne b1 smjelo biti t~k~ Medutim, to sc ne odnosi i na druga dva slučaja. 
Prvo je tu slo~n posao da sc na ustavnim načelima prestruktl!rira gotovo sve. TTeha 
promijeniti institucije, odnose i nonne i, naravno, odlučujuće subjekte drmtvenog ži. 
vota. Teškoća je u prihvaćanju novog ćak i kad to narod želi, jer su ljudi navikli na ranije 
institucije, norme 1 odnose, a uz to postoji o tpor onih koje novi ustav lišava ranijilt 
pogodnosti. Treba zato mnogo vremena da bi novi ustavni poredak zaživio u određenoj 
zajcdruci. No, za oživotvorenje ustava posebnu teškoću mogu predstavljati protulječne 
o~redbe, ako ih sadrži. Jer uz odredbe se nu.žno povezuju određeni interesi , interesi 
određenih grupa, pa ako postoje proturječne odredbe pojavljuju se nužno proturječni 
iuteresi, odnosno "proturječne interesne grupe" - pa je drwtvo (ili ,,sistem") u su-
kobu. Taj se sukob mora prije ili kasnije rauiješiti jednoznačnim koherentnim u sebi 
logičnim sistemom, što će se u određenoj zemlji ustavno odraziti ili revi7jjom postojećeg 
ustava u duhu logičnosti, iU novim ustavom. 
Ustavom se noće postići skladno funkcioniranje života u zajednici - na osnovi 
njegovih određujućih načela . On je određujuća osnova matrice po kojoj se treba, u-
pravo mora , odvijati život - drukčije djelovanje je proruzakooito i stoga kažnjivo. Moie 
sc dogoditi da sc ustavom podrazumijevaju jedna načela - a da sc život u određenoj 
zemlji odvija po drugim, čak suprotnim, oaćclima, ali takvo stanje ne može bid dugo-
vječno, a pogotovo ne vječno. 'pr., prvi moderni ustav, Ustav SAD donesen 1787. go-
dine (osim ~o pretpostavlja SVIjest o Deklaraciji o nezavisnosti Sjedinjenih Država, done-
senoj jedanaest godina ranije, u kojoj piše na početku "da su svi ljudi stvoreni jednom'') 
u kratkom uvodu istlče "uspostavu pravde" i "očuvanje blagodati slobode sebi i svome 
potomstvu", a zatim u amandmanima, četiri godine kasnije. da " nijedna osoba neće biti 
lišena slobode" - međutlm u SAD sc ropstvo održ.avajoS više od 75 godina. Alije u tada 
buknulom građanskom ratu Sjever morao uzeti zahtjev za ukidanje ropstva kao jedini 
racionalni motiv rata. 
Kad je rijeć o ustaVIma općenito, naravno d.a se eksplicitne ili implicitne nelogičnosti 
u pojedinim ustavima mogu naći. Što se tiče druge pretpostavke djelotvornosti ustava, 
lJ. da se ustavom uspostavlja sustav institucija, organizacija i mogućih nonni koje su 
prohodne. pregledne i mogu logično funkcionirati, u tom su pogledu gotovo svi ustavi 
provedivi. O nesuglasnosti pak ostava neke zemlje i zbilje te zemlje spomenut je već 
primjer zemlje u kojoj je donesen prvi moderni ustav- SAO. 
Tema ovog skupa nalaže da se u kontekstu naslovne problematike, makar ogra-
ničeno, analizira ustavna praksa nove Jugoslavije. 
Nova je Jugoslavija svoj prvi ustav donijela 1946. godine djelomice po uzoru na 
sovjetske ustave. To su ustavi koji mauguriraju sustav poznat kao ccntralističko-admini­
strativni. To su, formalno gledano, prilično logićni, koherentni ustavi, a moguća je i 
njil10va provedba u 7.bilji s obzirom na institucionalni i normativni okvir koji zastupaju. 
(lJ pitanje djelotvornosti tih ustava :ta prosperitet zajednice i u druga pitanja koja se 
o njima mogu postaviti ovdje se neće ulaziti.) Vrijeme trajanja prvog ustava bilo je rela· 
tivno kratko. 
Ubrzo se u Jugoslaviji krenulo k izgradnji drugačijeg df'Wtveno-polilićkog poretka, 
što je dakako trebalo ustanoviti l novim ustavom. Sad se, medutim, u ustavnu praksu 
očito ulazi s nekim spoznajama i pretpostavkama koje onda i jugoslavensku ustavnu 
praksu čine osebujnom. Prvo, to je sv1jest da je društvo povijesna, promjenljiva i raLvojna 
zbilja. pa stoga i drugo. da nije moguć ni poželjan nagli prekid sa svime iz prethodnog 
sistema, već. se djelomice mora uvažavati neposredna realnost, ali se, treće, otvata pro-
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stor mno!tvu novoga, novih institucija i normi, čime će se br1e prevladati raniji sustav. 
Tako se 19)3. ne donosi novi ustav, nego je donesen tek Ustavni zakon (zakon snage 
ustava.). a ostali su va1.eći pojedini dijelovi Ustava iz 1946. godinl:- od njegovih šesnaest 
glava čak devet. Time su se kao najviši zakon zemlje sad u osnovi našla dva akta koja 
pretpostavljaju posve ra7ličite sisteme. 
Posljedica gore istaknutoga je i činjenica da su se u Jugoslaviji relativno često donosili 
novi ustavi, 1963. i 1974. godine, i usto ovima pridodavali amandmani Jasna je svijest: 
o cilju, o sustavu koji se žeti i hojenju da se on uspostavi, aU se uvažavaJu neposredna 
realnost, različite institucije i subjektL Tako, po logici stvari , ustavna praksa postaje 
kompromis i7.medu realnosti i cilja, §to se u ustavima odr~va tako da nisu pusve logično 
koncipirani, da nisu posve koherentni, da sadr~ proturječja. Otvaranjem prostora broj-
nim institucijama, subjektima i normativnoj širini stvara se složeni sustav koj1 teško može 
zažhrjeti u z.bilji, jer isto tako nije posve .,po mje n čovjeka". 
Za kratk'll analizu uzet će se tek posljednji Ustav SFRJ , Ustav iz 1974. godine. 
Radi ilustracije navode sc prvo neki primjeri ne posve koherentnih , logičnih odredbi. 
Tako se npr. u čl. 133 navodi da radni ljudi u osnovnim sam{) upravnim organizacijanla 
i zajednicama te druUveno-polhičltim organizacijama osnivaju svoje delegacije radi 
neposrednog ostvarivanja svojih prava , dul.nosti i odgovornosti te organiziranog sudJelo· 
vanja u obavljanju funkcija skupština dru~tveno-političkih zajednica, a u čJ. 141. se 
navodi da u zau7imanju stavova o pitmjima o kojima se odlučuje u skupštini delegati 
postupaju u skladu sa smjernicama svojih samoupravnih organizacija i zajednica te osnov-
mm stavovima delegacija, odnosno društveno-političkih organizacija koje su ih delegi· 
rale. ah sc zatim navodi još i "u skladu sa zojedmćkim i općim druStvenim imeresinw i 
potrebama" i na kraju da su delegati .,samostalni u opredje/jivanju i glasovanju" Di 
slučaj planiranja : čl. 69 navodi da radni ljudi u osnovnim i drugim organizacijama udru-
tenog rada , SIZ-ovima, mjesnim 7ujcd.n1cama i drugim samoupravnlm organizacijama i 
z.ajedmcama samosralno donose planove 1 progr.tme rada i razvoja, a atim odmah, da te 
planove i programe usklađuju s društvenim planovima društveno-političkih 1.ajcdoica 
te se i u čL 143 istiće među prava i dutnosti skupšrir1e dru!tveno-politićke zajednice 
da donosi druUveni plan. ll i, u uvodnim načelima je islaknuto da radni ljudi preko 
svojih delegata odlučuju o izdvajanjima iz njihovog dohotka, međutim u čL 2M sc 
navodi da sc sustav. izvori i vrste po.reza, taksa i drugili davanja uređuju 1akonom. lli. 
u pogledu prava građana. čl. 154 navodi da su svi gradani pred zakonom jednaki, dok se 
u čl. 187 navodi da se borcima, vojnim invalidima i čJanuvinta porodica palih boraca 
zajamčuju i posebna prava koja se utvrduju i 7.akonom. m, u početku glave druge uvod· 
nog dijela Ustava piše da se socijalističko društveno uredenje Socijalističke Federativne 
Republike J ugoslavije temelji na vlasti radnih ljudU na odnosima i1.među ljudi kao slo-
bodnih i ravnopravnih proizvođača 1 stvaralaca - no znaći da su oni poluičk1 subjekt 
zajednice; medutim u glaVI osmoj istog uvodnog dijela Ustava piše, da je Savez komum-
sta Jugoslavije ne samo osnovni pokretač oego i nosilac polilit:ke aktivnosti - dakle 
politički subjekt zajednice. 
Pitanje ne koherentnih normi u uslavu nije, nažalost , formalne prirode, jer kao što 
je već istaknuto, uz rvličite norme vezuju se u realnom životu razlićrti interesi. stvaraju 
i sukobljavaju različite tzv. mteresne grupe. u zbilji postoji sukob interesa - u Jugo-
slaviji npr. birokracije i neposrednih proizvođača. 
Da li jugoslavenski Ustav iz J 974. godine udovoljava drugoj pretpostavci za djelo. 
tvom ost ustava - da je raden "po mjeri čovjeka··, tj . da uspostavlja poredak cija su 
načela, mstitucije i nonne čovjeku pregledne, prohodne i jednOstavne. te da je s te strane 
funkcionalan"? 
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Već je spomenuto da sc ustavno otvorio širok prostor ruUčitim institucijama i sub-
jektima, kako bi se brže i sigumije prevladao stari sustav J uspostavio novi. Medutim. 
Ustav je ipak uspostavio očito prevelik broj sli~nih i različitih institucija brojnih razina. 
takav institucionalm sustav kakav u realnom životu te~o može posve funkcionirati . 
Ustav je djelomice. dajući mogućnost odgovarajućim institucijama, omogućio i 
golem normativizam. koji se stalno širi i reproducira novi - makar sam Ustav agovara 
sistem koji j e po duhu antinormativistički. Složenost htijenja i realnost u tom pogledu 
poka:.~ujc i sam Ustav Ustavi sc, naime, u pravilu pišu kratki o osnovnim načelima 
i institucijama i načclrdm normama: jugoslavenski Ustav. medutim. sadr1i devet uvodnih 
glava i čak 403 člana , i po opsegu je sigurno najveći ustav Ustavom se htjelo Sto više 
toga naglasiti . obrazloliti. navesti i normirati - što više toga predvidjeti i odrediti, što 
nije bu nutno. pa mu ni opseg nije u duhu ustava. Dio normi može biti i u zakonima. 
Nije . ipak, potrebno da uvodni dio ima ćak devet glava, kad sc idejna osnova može 
predočiti i u jednom dijelu. 
Rudući da su jugoslavenski ustavi inspirirani određenom ideologijom (Marxovom , 
i neposredno njegovim djelom o Pari$koj komuni) i da su djelo, u prvom redu, političara 
to i jezik i stil kojim su pisani nose primjese ideolo~ko-političkogje7ika i stila, ~to ruje 
mgsretnije. Jezik i stil ustava mora biti jednostavan, jasan , svakome razumljiv. 
Spomenuti su neki nedostaci jugoslavenskog Ustava iz 1974. godine, a djelomično 
i ranijih. u pogledu nnslovne problematike. Ali tko po1na kontekst prilika i htijenja 
pri nastajanju jugoslavenskih ustava razumije i njihove nedostatke. Ustavi su uvijek 
korelacija Lbtlje i htijenja, a jugoslavenska zbilja je bila složena. a htijenje veliko. Ako 
ostaje htijenje, nedostaci se mogu ispravljati. 
Uostalom. u Jugoslaviji se i prutuptlo analizi funkcmniranja političkog sistema s 
namjerom da se i u Ustavu tzmijeni ono što koči sistem da funkcionira na temeljnim 
načelima - načelima ravnopravnosti naroda i narodnosti i, s tim povezano, federalizma , 
jednakopravnosti svih ljuui, samoupravljanja i, s tim povezano. društvenog vlasništva, 
nezavisne i nesvrstane politike. Dotjerivanjem Ustava ka koherentnosti iz temeljnih 
načela s tsrovremeno racionalnim pristupom prema institucionalnoj s.lotenosU što je 
omogućuje Ustav te uvažavanjem činjenice kakav ustav treba biti s obzirom na jezik, 
stil i o pseg Ustav bi sigurno dobjo na djelotvornosti. na briem oživotvorenju. a s obzi-
rom na stanje i letnje svijeta u kojem živimo. nedvojbeno bi bio i djelotvoran za zajednicu 
-omogućio prosperitet :tajeunici. 
Eduard Kale 
PRESUPPOSJ170NS OF A CONSTTTUTlON'S EFFICIENCY 
F'aculty of Political Sclt!TJce, Zagreb 
Summary 
Every community, including political c:ommuniti~. is a functional system. 
Its basic feature therefore is efficiency. The functions of a community are 
cnacted on liu; basis of a fundamental matrix; for contemporary polltlcal 
oornrnunilies such a matrilC i~ represented by the constitution. Efficiency 
is the basic determinant of the constitutlon's valithty, which is twofold: it 
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finds expression, • in the possibility of the constitution to be implemented 
ana,•• in the possibility for the constitution to make the community function 
more efficiently. The eff"tciency of the constitution ls based on two presup-
positions: that it is logical and coherent and notSelf-contradictory, and second, 
that it is made to human measure, namely that men can normally control the 
state of fact inaugurated by the constitution. 
An analysis qf the Yugoslav constitution of 1974 shows that many of its 
stipulations are logically not fully coherent. By its size, its linguistic structure, 
ami style the constitution is not made to "human measure". ln it the established 
order, prlnciples, institutions, and norms cannot be easily surveyed, and are 
not sufficiently clear and unambiguous so a' to be adequately functional from 
that point of view. 
• on the one hand, 
• • on the other hand, 
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